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1. Introducci6n 
Este estudio corresponde a la continuaci6n del analisis de 
los costos de intermediaci6n f inanciera del Banco Agricola de la 
Republica Dominicana, iniciado en en el ano 1984. En la reunion 
de Puerto Plata de 1985 se present6 el estudio que los mismos 
autores desarrollaron para el periodo 1979-1985, previo a la 
iniciaci6n de la campafta de movilizaci6n de dep6sitos 1 . En el 
presente trabajo dicho analisis se extiende para incluir los aftos 
1984 y 1985. El objetivo central de esta etapa del estudio es el 
de investigar los efectos sobre el comportamiento de los costos 
de la incorporaci6n de los servicios de captaci6n de dep6sitos a 
la funci6n de producci6n del Banco. 
La secci6n 2 del estudio seftala los principales objetivos y 
estrategias de la iniciativa de captaci6n de ahorros financieros. 
Se destacan en esta secci6n los factores que han inf luido en la 
evoluci6n de la captaci6n de dep6sitos desde sus inicios a 
mediados de 1984. 
La reformulaci6n del modelo de la funci6n de costos del 
Banco para la situaci6n en que se producen dos servicios 
1 Cuevas y Poyo, "Costos de Operaci6n y Economias de Escala 
en el Banco Agricola de la Republica Dominicana", Ohio State 
University, Septiembre 1985. 
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bancarios, prestamos y dep6sitos, se resume en la Secci6n 3. La 
secci6n siguiente presenta una breve discusi6n de la evoluci6n de 
los costos en el periodo 1979-1985, destacando los cambios 
observados con posterioridad a 1983. El analisis econometrico de 
la funci6n de costos se desarrolla en la secci6n 5. Se investiga 
en primer lugar la estabilidad de la estructura del modelo al 
agregar las observaciones correspondientes al per1odo de 
captaci6n de dep6sitos. En seguida, el analisis se concentra en 
la discusi6n de los indicadores de econom1as .de escala, 
complementariedad de costos (economias de cobertura), costos 
medics y costos marginales obtenidos para los distintos sub-
periodos de actividad del Banco. Algunas implicaciones 
preliminares se derivan en la secci6n final del trabajo. 
2. La Provision de Servicios de Dep6sitos 
En el mes de julio de 1984 el Banco Agricola inaugur6 en la 
ciudad de La Vega el nuevo servicio de captaci6n de dep6sitos del 
publico, come parte del Proyecto de Movilizaci6n de Ahorros 
Rurales. A pesar de que el Banco habia side autorizado desde su 
fundaci6n para captar dep6sitos del publico, nunca habia ofrecido 
este servicio. Ello se explica principalmente per el acceso que 
ha tenido hist6ricamente a recurses altamente subsidiados de 
fuentes nacionales y extranjeras, lo que creaba un importante 
desincentivo institucional hacia la captaci6n del ahorro na-
cional. Ademas de tener un costo financiero mas bajo (o cero), 
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el riesgo para el banco de administrar recurses de organizaciones 
de ayuda internacional es menor que el de intermediar recurses 
captados directamente del publico. Ello se explica en la medida 
que, a diferencia de las obligaciones con el publico, la deuda 
con instituciones de ayuda puede ser renegociada y cuenta con 
respaldo explicito del gobierno. 
Esta estructura de incentives explicitos e implicitos 
introduce un fuerte sesgo a favor del endeudamiento externo y en 
contra de la captaci6n de recurses domesticos. Dicha estructura 
proviene de la imagen que se tiene de los bancos de desarrollo 
agropecuario como instituciones de ''fomento", y de la creencia de 
que la poblaci6n rural no tiene capacidad de ahorro y por ende no 
puede ofrecer una demanda efectiva por este servicio. 
La idea de implementar el servicio de captaci6n de dep6sitos 
comienza a tener mayor aceptaci6n dentro y fuera del banco 
especialmente durante los ultimos tres anos, a medida que las 
fuentes tradicionales de f inanciamiento se fueron cerrando y la 
iliquidez de la instituci6n se tornaba critica. Esta nueva 
modalidad de captaci6n de recurses implicaba importantes re-
ajustes en la estructura f inanciera, administrativa y organiza-
cional del banco. Por ende, para su implementaci6n se requeria 
no solamente el complete apoyo dentro del propio Banco Agricola, 
sino tambien a nivel de las instituciones reguladoras del mercado 
financiero nacional2. 
2En la Trigesima Resoluci6n de la Junta Monetaria en junio 
de 1984 se establece un encaje legal preferencial de un diez por 
ciento, lo cual permite poner en ejecuci6n el programa. 
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Al inicio, la implementaci6n de este nuevo servicio fue 
concebido come un proyecto piloto a implementar en un reducido 
numero de sucursales, cuyos resultados ser1an evaluados despues 
de dos afios de operaci6n para determinar su grade de facti-
bilidad. Sin embargo, la iliquidez creciente que afrontaba la 
instituci6n llev6 a la decision de expandir la captaci6n de 
ahorros a todas las sucursales. 
La estrategia seguida por el banco ha side la de pagar la 
tasa de interes mas alta permitida por la Junta Monetaria, 
reduciendo al maximo las tardanzas para los depositantes, 
habilitando para estos fines una caja separada en todas las 
sucursales para atender exclusivamente estas transacciones. 
Ademas, dadas las restricciones legales sobre la estructura de 
tasas de interes, se implement6 un sistema de page de intereses 
implicitos a traves del uso de rifas entre los depositantes. 
El Banco Agricola dispone solamente de dos instrumentos 
financieros para la captaci6n de dep6sitos: La cuenta de ahorros 
retirables y el dep6sito a plazo3 . El banco ha seguido lo que se 
podria llamar una estrategia de captaci6n "extensiva", ya que 
mucho del crecimiento en la captaci6n durante los primeros dos 
afios ha side fruto de la incorporac16n de nuevas sucursales al 
sistema. Hasta el memento se ha promocionado servicios a dos 
grupos metas: (a) la clientela tradicional del banco; y (b), las 
instituciones del sector publico. Por otra parte, en aquellas 
3La Junta Monetaria aprob6 recientemente el uso del Cer-




sucursales que estan localizadas en pueblos donde no existe 
competencia bancaria, se ha logrado penetrar un mercado no 
tradicional al reducir sensiblemente los costos de transacci6n 
(costo de transporte a pueblos cercanos, tiempo de viajes, 
alojamiento, etc.) que enfrentaba la poblaci6n al hacer uso de 
estos servicios en otras comunidades. 
La estrategia seguida con respecto a las cuentas de ahorros 
retirables ha sido de abrir el mayor numero de cuentas posibles 
entre su clientela tradicional, que en su mayor parte viven en 
las afueras de los pueblos. Una de las consecuencias de esta 
estrategia ha sido la captaci6n de un gran numero de cuentas de 
ahorros con un saldo muy reducido come se observa en La Tabla 1. 
El 60.3 por ciento del numero de cuentas al mes de mayo de 1986 
tenian un saldo de 25 pesos o menos, y el 79.5 por ciento 












Distribuci6n por Tamafio de Cuentas de Ahorros 
Mayo 1986 
numero 
cuentas %Acum Valor 
9,243 29.9 29.9 58,763 .9 
- 9,391 30.4 60.3 141,195 2.3 
5,922 19.2 79.4 295,300 4.9 
3,977 12.9 92.3 867,669 14.3 
2,183 7.7 100.0 4,732,367 77.6 
30,911 6,071,040 







A juzgar per los reducidos saldos y la frecuencia de trans-
acciones entre estas cuentas, es muy probable que el banco haya 
intentado llevar el servicio de dep6sitos a una poblaci6n que no 
ha utilizado este servicio antes, precisamente per los elevados 
costos de transacci6n. Uno de los serios obstaculos que debe 
veneer cualquier instituci6n financiera para captar dep6sitos de 
la poblaci6n rural, dada su baja densidad demografica, es el alto 
costo de transacci6n (costo de transporte y costo de oportunidad 
del tiempo de viajar a la sucursal mas cercana) que representa 
para esta poblaci6n el utilizar estos servicios. 
La cuenta de ahorros debiera ser el instrumento de mayor 
demanda per parte de la poblaci6n de medianos y bajos ingresos 
para el manejo mas eficiente de sus saldos de dinero en efectivo, 
per su combinaci6n de baja denominaci6n, liquidez, rendimiento y 
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seguridad. Pero es precisamente en este instrumento donde mas 
inciden los costos de transacci6n, desestimulando la demanda por 
parte del cliente potencial. 
A pesar del exito que ha tenido el banco con este programa, 
la estrategia de maximizar el numero de cuentas no es viable en 
el mediano y largo plazo, ya que sus reducidos saldos y falta de 
crecimiento no permiten aprovechar las importantes economias de 
escala potenciales de este programa. 4 Pero por otro lado, seria 
una equivocaci6n concluir de esta experiencia del banco que 
efectivamente la poblaci6n rural ''no tiene capacidad de ahorro" y 
que no es viable mantener este servicio. La conclusion correcta 
en este sentido es que no se puede sub-estimar la importancia de 
los costos de transacci6n en la toma de decisiones del cliente 
potencial 5 . 
En las Graf icas 1 y 2 del anexo se observa el crecimiento 
sostenido durante todo el periodo del saldo en cuentas de ahorros 
desde su inicio hasta el mes de agosto de 1986. Al mes de agosto 
el banco habia captado 34,181 cuentas con un saldo total de 
6,174,875. Al inicio del Programa, los ahorros retirables apor-
taban un 83.6 por ciento de la captaci6n global al mes de agosto 
de 1984. A partir de esa fecha los dep6sitos a plazo aumentaron 
4La captaci6n de un mayor volumen de recurses con el 
Certif icado Financiero proveera el dinamismo necesario al sistema 
que permita aprovechar estas economias de escala. 
5El Banco Agricola dispone de 26 of icinas satelites que 
tienen el potencial de resolver el problema de estos costos para 
el cliente y se esta diseftando una estrategia para profundizar la 
utilizaci6n efectiva de estas oficinas. 
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su participaci6n significativamente, y al mes de febrero del 85 
este instrumento aportaba el 64 por ciento del total. A partir 
de esa fecha la contribuci6n relativa de los dep6sitos a plazo ha 
decaido drasticamente, participando solamente en un 22.8 por 
ciento del total de dep6sitos al mes de agosto de 1986. 
La Undecima Resoluci6n de la Junta Monetaria del Banco 
Central del 23 de Enero de 1985 redujo el monto minimo del 
certificado financiero de RD$100,000 a solamente RD$10,000, 
permitiendo que la competencia bancaria fijara la estructura de 
tasas de interes por plazos entre 9.5 por ciento y 18 por ciento 
anual 6 . El efecto de esta Resoluci6n fue de desplazar el 
dep6sito a plazo por el certificado financiero en el mercado 
f inanciero regulado. 
Esta situaci6n ha generado una desintermediaci6n importante 
en el Banco Agricola, ya que el Banco no estaba autorizado a 
utilizar el certif icado f inanciero como instrumento de captaci6n 
de dep6sitos. Los mas importantes dep6sitos captados entre 
octubre y diciembre de 1984 no fueron renovados a su vencimiento 
y se observa un retiro neto de recursos a partir de octubre de 
1985, (Graficas 3 y 4 en el anexo), del que todavia nose ha 
recuperado. El saldo de dep6sitos a plazo se vi6 reducido en 
RD$882,500 entre septiembre de 1985 y agosto de 1986. Al mes de 
Agosto de este a~o se mantenian en el Banco 295 dep6sitos a plazo 
por un valor de RD$2,256,102. A pesar de estas dificultades 
6Esta Resoluci6n ha sido modif icada recientemente reduciendo 
la tasa maxima a un 16 por ciento anual. 
i 
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recientes, el Banco Agricola habia ~aptado entre cuentas de 
ahorros y dep6sitos a plazo un total de RD$8,430,977 al mes de 
agosto de 1986, contribuyendo en una medida importante a resolver 
el serio problema de liquidez que afrontaba el banco7 . 
Con la implementaci6n del Programa de Captaci6n de Dep6-
sitos, por primera vez en su historia al Banco se le abren las 
posibilidades de desarrollar cierto grado de independencia 
institucional y financiera. Ademas de estabilizar y aumentar el 
flujo de recurses financieros hacia el sector rural, la captaci6n 
de dep6sitos esta teniendo importantes impactos complementaries 
sobre la administraci6n interna de la instituci6n (mayor cuidado 
y eficiencia en la colocaci6n de prestamos), fomentando una mayor 
independencia de decision frente a sus acreedores tradicionales 
en cuestiones de politica de credito y administraci6n de recur-
sos, mejorando los indices de morosidad y el grado de eficiencia 
administrativa. 
El Banco ha incursionado en un area de servicios f inancieros 
que se caracteriza por un alto grado de competencia. Los 
beneficios, tanto cuantitativos como cualitativos (reducida 
morosidad, y mayor eficiencia), obtenidos por la instituci6n 
estan directamente relacionados con la importancia relativa de la 
captaci6n de dep6sitos dentro del total de recurses f inancieros 
del Banco Agricola. El programa es peque~o todavia y, por ende, 
7La evoluci6n de la captaci6n total puede observarse en la 
Grafica 5 del Anexo. 
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estos benef icios complementaries todavia son relativamente 
limitados. 
Tal vez uno de los aspectos de mayor interes que resalta a 
la vista de esta exitosa experiencia del Banco Agricola, ha sido 
que se ha logrado implementar este nuevo servicio dentro de la 
estructura existente del Banco Logrando aprovechar importantes 
economias de cobertura en los servicios (scope economies). Las 
secciones siguientes analizan el impacto de la implementaci6n de 





3. Reformulaci6n de la Funci6n de Costos 
El modelo translogaritmico (TL) utilizado previamente para 
el analisis del periodo 1979-1983 se reformula para incluir la 
provision de servicios de dep6sitos de la siguiente manera: 
ln c = a 0 + a 1 lnq1 + a 2 lnq2 + b 1 lnp1 + b 2 lnp2 + 
+ (l/2)a11 (lnq1 ) 2 + (l/2)a22 (lnq2 ) 2 + a 12 lnq1 lnq2 + 
+ (l/2)b11 (lnp1 ) 2 + (l/2)b22 (lnp2 ) 2 + b 12 lnp1 lnp2 + 
+ m11 lnq1 lnp1 + m12 lnq1 lnp2 + m21 lnq2 lnp1 + 
+ m22 lnq2lnp2 , ( 1 ) 
donde, C costos totales no-f inancieros de administraci6n, 
prestamos, 
q 2 dep6sitos, 
p 1 sueldos y salaries, 
p 2 precio de los servicios de capital. 
Bajo esta formulaci6n, las ecuaciones para la participaci6n 
de los factores en el producto se representan come: 
j,h = 1,2, 
i = 1,2 . (2) 
Las restricciones sobre los parametros que impone la 
condici6n de homogeneidad lineal en precios de factores para el 
caso de dos productos resultan: 
Z:jbj=l, Ljbjh=O, Ljmij=O. ( 3) 
Las propiedades de la fupci6n de costos a investigar 
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utilizando la especif icaci6n TL con dos productos se discuten 
brevemente a continuaci6n. 
Economias de Escala 
Las economias de escala globales (ES) se def inen como el 
cambio porcentual en los costos cuando ambos productos se 
incrementan en un cierto factor z, i.e., 
( 4 ) 
Por su parte, las economias de escala parciales (ES 1 ) 
corresponden a la variaci6n proporcional de los costos ante un 
aumento de uno de los servicios proveidos por el intermediario 
f inanciero, 
( 5 ) 
A partir de las expresiones para ES 1 puede computarse el 
costo marginal de producci6n de cada uno de los servicios 
bancarios (CMg1 ) como: 
( 6 ) 
donde c1 es la parte de los costos totales atribuidos a la 
producci6n del servicio i. Esta cantidad se calcula utilizando 
la expresi6n: 
8 ( 7 ) 
8 Laitinen, K., A Theory of the Multiproduct Firm, North-
Holland, 1980. 
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Complementariedad de Costos (Economias de Cobertura) 
Se dice que existe complementariedad de costos en una 
funci6n multi-producto cuando el costo marginal de un producto 
disminuye al aumentar la producci6n de otro. La condici6n 
necesaria para la existencia de estas economias de cobertura, en 
terminos de los parametros de la funci6n (1) es la siguiente: 
a 12 + a 1a 2 < O . (8) 
4. La Evoluci6n de los Costos y el Producto en el Periodo 1979 -
1985 
Las Tablas 1 a 3 del Anexo detallan el comportamiento de la 
producci6n de servicios de prestamos per sucursal en pesos 
constantes de 1980, bajo tres formas de medici6n, saldos en 
cartera, montos formalizados y montos desembolsados. Las Figuras 
1 a 3 resumen este comportamiento para el total del banco. La 
Tabla 4 del Anexo presenta los saldos de dep6sitos de ahorro 
retirable y a plazo al final de los a~os 1984 y 1985, tambien en 
pesos constantes de 1980. Ya en la secci6n 2 se discuti6 la 
evoluci6n de la captaci6n de ahorros desde su inicio en 1984. 
El comportamiento de los costos totales no-f inancieros de 
operaci6n se detalla per sucursal en la Tabla 4 del Anexo y se 
resume para el total del Banco en la Figura 4. Las principales 
observaciones que se derivan de las cifras presentadas se resumen 
a continuaci6n. 
FIGURA 1 
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Para el total del banco, todas las formas de medir el 
volumen de prestamos (cartera, formalizaciones, desembolsos) 
muestran una disminuci6n en los aftos 1984-1985, en terminos 
reales, con respecto a la situaci6n pre-1984. Los saldos en 
cartera se redujeron en un 25 por ci~nto en 1984 con respecto a 
1983 y volvieron a disminuir en terminos reales en 1985 en un 17 
por ciento en relaci6n al afto anterior. La d1sminuci6n anual del 
momto de prestamos formalizados para esos mismos dos afios fue de 
3 por ciento y 11 por ciento respectivamente. A su vez, el monto 
real de prestamos desembolsados disminuy6 en un 10 por ciento en 
1984 en relaci6n al nivel de 1983, y se redujo nuevamente en un 5 
por ciento en 1985. 
Por su parte, los costos totales no-financieros de 
administraci6n del banco muestran una reducci6n significativa (15 
por ciento) en terminos reales en 1984 con respecto a 1983, pero 
fueron 2 por ciento mas altos en 1985 comparados con el nivel del 
afio anterior. Como consecuencia, si se toma la raz6n usual entre 
costos totales de administraci6n y saldos en cartera, los costos 
unitarios aparentes por peso en cartera en los afios 1984 y 1985 
resultan en general mayores que los observados en el periodo pre-
captaci6n de ahorros (ver Tabla 2). Los costos unitarios 
aparentes por peso formalizado (Tabla 3) resultan de magnitud 
semejante en los afios 1984 y 1985 a los del periodo anterior 
(1979-1983). 
El calif icativo de aparente debe ser enfatizado en esta 
discusi6n de los costos unitarios de prestamo, puesto que 
•. •, 
TABLA 2 
COSTOS MEDIOS EN RELACION A PRESTAMOS EN CARTERA POR OFICINA,1979-1985 , EN PORCENTAJE. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ANO 1------------------------------------------------------------------------------------------1 1979 I 1988 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 l------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 % I : I I I % I X I X I X 1------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
IOFICINA I I I I I I I 
------------------------------1 I I I I I I 
SANTO DOMINGO I 5.481 4.451 4.891 4.151 3.811 4.151 5.55 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
HIGUEY I 5.221 4.281 4.B71 4.41 I 3.971 4.361 5.58 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------SAN CRISTOBAL I 6.211 4.931 4.821 4.861 3.581 4.581 6.B4 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
BARAHONA I G.231 4.671 4.831 4.861 3.581 3.971 5.29 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------SAN JUAN DE LA MAGUANA I 7.541 7.681 6.781 7.211 7.391 9.841 9.581 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 SAN FRANCISCO DE MACORIS I 7.111 6.281 5.711 5.661 3.991 5.671 6.721 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 COMENDADOR I 12.961 12.~81 11.231 11.591 12.881 16.621 16.581 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 COTUI I 6.251 6.881 5.781 5.751 5.911 5.631 6.4B 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
LA VEGA I 7.481 5.441 5.331 5.811 5.841 5.211 6.15 
------------------------------+------------+------------·------------+------------+------------+------------+------------
SANTIAGO RODRIGUEZ I 7.231 6.601 6.181 6.471 6.151 6.581 9.22!~ 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
MONTE CRISTI I 8.411 6.681 5.681 6.041 6.081 6.671 7.23 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
PUERTO PLATA I 5.611 5.131 4.561 4.971 4.611 5.621 7.53 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
NAGUA I 5.551 6.281 5.851 6.51 I 7.201 6.651 7.21 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------SAN PEDRO DE MACORIS I 9.9f:ll 9.581 8.1.0'1 9.331 .I .I • 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
EL SEYBO I 6 . .0'91 4.871 4.521 4.921 4.171 4.BBI 5.99 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------SANTIAGO I 7.761 G.171 5.2.0'1 4.931 4.281 5.161 6.46 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------SAN JOSE DE OCOA I 8.631 6.451 6.121 6.131 5.671 6.591 7.85 1------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
IAZUA I 6.111 4.711 4.461 4.971 5.001 7.121 8.65 1------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
IBAtll I 7.141 5.111 4.541 4.471 4.131 ·5.231 7./17 1------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------IVALVERDE I 7.lf;I 6.111 5.351 5.711 5.621 & .. t:zl &.nl 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!CONTINUED) 
TABLA 2 (cont.) 
COSTOS MEDICS EN RELACION A PRESTAMOS EN CARTERA POR OFICINA.1979-1985 , EN PORCENTAJE. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 A~ I i------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 1979 I 1988 I !~Bl I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 
l------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
I I I % I \ I X I X I X I X I 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
OF IC I NA I I I I I I I I 
------------------------------! I I I I I I I ARENOSO I 6.511 5.2DI 4.871 5.481 6.341 5.831 6.SBI 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
HATO MAYOR I 6.BBI 5.541 5.561 6.391 5.311 5.481 6.781 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
MOCA I 6.981 5.631 5.411 6.251 5.561 6.331 8.251 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
SAMANA I 7. 161 7.DZI 6.881 7.251 B.541 9.lBI 18.221 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
BONAO I 3.691 4.871 4.621 5.881 4.9BI 5.531 7 . .01 I 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
NEYBA I 7.641 7.541 6.841 6.491 6.591 11.391 13 • .061 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
DAJABON 7.341 6. 12 I 5. 771 6.451 6.291 6.881 8.47 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
SAN JOSE DE LAS MATAS I 6 . .flll 8.411 8.271 7.791 6.731 7 . .081 9.53 
1------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
IRIO SAN JUAN I . I 3.221 4.D21 4.371 3.991 4.2.01 5.77 
1------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
IVILLA RIVA I .I 4.131 6.661 B.541 7.811 8.781 9.92 
1------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------I N 
ISALCEOO I . I . I 5.331 B.881 7.871 1.0.851 12.44' O 
1------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--~---------+------------
IMONTE PLATA I .I .I .I .I 6.711 7.611 7.69 
1------------------------------+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------
ITOTAL BANCO 6.41 5.46 5.07 5.36 5.01 5.67 7.04 
Fuente: Calculado en base a informacion de Banco Agricola 
•1 I• I. 
TABLA 3 
COSTOS MEDIOS EN RELACION A PRESTAMOS FORMALIZADOS POR OFICJNA,1979-1985 , EN PORCENTAJE. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ANO I 
1------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 1979 I 1930 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 
1------------+-----·-------+------------+------------+------------+------------+------------I 
I X I :: I '; I X I X I X I X I 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
OF IC INA I I I I I I I I 
------------------------------1 I I I I I I I 
SANTO DOMINGO I 8.471 9.541 12.141 19.931 12.581 13.B41 13.6B 
------------------------------+------------·+------------+------------+------------+------------+------------+------------HIGUEV I HJ.671 9.911 10'.831 12.BBI 8.491 8.141 1B.B9 
------------------------------+------------+------------+------------+-------~----+------------+------------+------------
SAN CRISTOBAL I 9.20'1 6.271 51.941 37.771 22.981 9.861 · 18.18 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
BARAHONA I 11.371 5.711 6.241 18.581 18.731 9.671 18.65 
------------------------------+------------+------------~------------+------------~------------+------------+------------SAN JUAN DE LA MAGUANA 7.421 7. 1fJ I 8.421 8.391 8.451 6.241 6.25 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
SAN FRANCISCO DE MACORIS I 6.861 5.341 5.131 5.121 2.851 3.921 3.98 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
COMENDADOR I 14.641 12.701 18 . .081 28.321 24.661 16.961 18.B7 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------COTUI I 4.561 4.251 4.481 4.881 4.421 3.661 3.8Z 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
LA VEGA I 3.411 3.911 4.351 4.8.0'1 3.931 3.871 3.81 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------· N 
SANTIAGO RODRIGUEZ I 11.201 8 . .041 15 . .081 17.891 18.591 lB.321 14.221 ,_. 
-------------------~----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
MONTE CRISTI I 6.611 5.961 6 . .061 6.241 7.111 3.961 6.3Z 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
PUERTO PLATA I 9 . .061 9.281 11.831 16.841 1B.B21 11.151 15.lB 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
NAGUA I 6.591 4.741 6.331 7.281 5.6.0'1 4.111 3.54 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
SAN PEDRO DE MACORIS I 19.721 2.0'.631 18.311 19.311 .I .I 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
EL SEVBO I 7.R51 7.181 11.321 11.921 18 . .0'.P'I 8.341 13.55 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
SANTIAGO I 9 . .0'41 6.611 7.741 8.461 6.421 7.671 8.25 
---------~---------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
S/\N JOSE DE OCOA I R.4GI 7.301 21.4.0'1 19.331 15.351 8.411 15.B4 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------AZIJA I 4 . .0'21 5.291 11.321 12.471 13.871 9.241 11.65 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
BAtl I I 7.781 6.121 19.851 lB.811 9.581 8.191 12.35 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------





TABLA 3 (cont.) 
COSTOS MEOIOS EN RELACION A PRESTAMOS FORMALIZAOOS POR OFICINA,1979-1985 , EN PORCENTAJE. 
-------------------------------,-------------------------------------------;ijo--------------------------------------------
1------------------------------------------------------------------------------------------I 1979 I l98fl I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 1------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------I X I X I X I X I X I X I % 1------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------I OF IC I NA I I I I I I I 
1------------------------------1 I I I I I I 
IARENOSO I 4.161 4.B81 4.441 5.671 4.5.0'1 4.271 4.79 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------HATO MAYOR I 8.681 12.261 12.581 17.841 11.271 9.111 11.16 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 MOCA I 6.421 5.621 6.751 13.301 8.581 7.551 9.321 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 SAMANA I 8.371 8.621 13.491 18.681 15.991 14.461 13.451 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 BONAO I 20.BSI 5.621 5.901 7.8.0'1 6.351 5.261 6.221 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
NEVBA I 8.861 B.481 12.541 17.331 22.51 I 14.841 18.62 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------DAJABON I 7.181 7.111 8.461 9.241 l.0'.931 7.9.0'1 9.97 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
SAN JOSE DE LAS MATAS I 5.7ffl 9.871 15.221 12.781 6.881 8.561 18.15 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
RIO SAN JUAN I .I ll.B01 10.811 12.321 9.2.0'1 l.0'.141 12 • .8'5 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------VILLA RIVA I .I 12.611 8.871 19.5.ffl 13.351 9.lBI 8.52 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------SALCEDO I .I . I 24.931 16.431 12.691 11.851 15.66 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------MONTE PLATA I .I .I .I .I 24.181 28.471 2B.23 
------~-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------4------------
-~~~~~-~~~:~-------------------~-------~~-~~---------6.53 ________ ..a.-4.z ________ lD~D..n.. ________ ~~~l---------~~~5---------~~2~-





precisamente en el periodo 1984-1985 el banco estaba produciendo 
un nuevo servicio, ademas de los servicios de prestamo. En otras 
palabras, el calculo de costos unitarios aparentes por peso 
prestado basado en estas cifras globales sobre-estima el 
verdadero costo de la actividad de prestamos, ya que las cifras 
de costo total en el numerador de la raz6n incluyen el pago a los 
recursos empleados en la actividad de captaci6n de dep6sitos. 
Ya el hecho de que los costos unitarios aparentes por peso 
de prestamo no se hayan incrementado sustancialmente al 
establecerse la provision de servicios de depositos sugiere que 
esta actividad no genero costos adicionales signif icativos en las 
operaciones del Banco. Por el contrario, estos resultados 
globales sugieren que los recurses del banco estan siendo 
utilizados de modo de internalizar las economias de producci6n 
conjunta asociadas con la provision de mas de un servicio 
f inanciero. Un analisis mas riguroso de la evoluci6n de los 
costos en relacion al producto y de la incidencia de los 
distintos servicios bancarios en el costo total se desarrolla en 
la secci6n siguiente. 
5. Analisis Econometrico de la Funci6n de Costos 
Se investiga aqui en primer lugar la estabilidad estructural 
del modelo entre los periodos 1979-1983 y 1984-1985. Este 
analisis es necesario en este caso puesto que lo que se estudia 
es precisamente un cambio estructural importante en la modalidad 
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de operaciones del Banco. Para determinar la signif icancia 
estadistica de este cambio estructural se utilize el test de Chow 
para la igualdad de los coef icientes de regresi6n cuando la misma 
ecuaci6n se estima con dos muestras diferentes. En este case, 
las dos muestras corresponden a las dos sub-periodos ya 
se~alados. El test para la hip6tesis nula de que las 
coef icientes son iguales entre las dos regresiones corresponde a 
la raz6n: 
F = [(SSEc - SSE 1 - SSE 2 )/k] I [(SSE 1 + SSE 2 )/(n + m - 2k)], 
( 9) 
donde, 
SSEc es la suma de cuadrados del error del modelo combinado, 
SSE1 es la suma de cuadrados del error del primer sub-
periodo (1979-1983), 
SSE 2 es la suma de cuadrados del error del segundo sub-
periodo (1984-1985), 
k es el numero de parametros de la ecuaci6n, 
n es el numero de observaciones del primer sub-periodo y, 
m es el numero de observaciones del segundo sub-periodo. 
La raz6n ( 9) sigue la distribuci6n F con k y (n + m - 2k) gr ados 
de libertad. 
El test de Chow se aplic6 tan to al mode lo de un s6lo 
producto come al de dos productos, estimados con la informaci6n a 
nivel de sucursal obtenida de los registros del Banco. En ambos 
casos, el resultado del test permite rechazar la hip6tesis nula 
de que los dos sub-periodos pertenecen al mismo modelo 
.-
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estructural, con un nivel de significancia del uno por ciento9 . 
Una implicaci6n importante de este resultado es que los dos sub-
per1odos no deber1an ser combinados para estimar los parametros 
de la funci6n de costos. Por el contrario, estos dos per1odos 
deben ser tratados separadamente para los prop6sitos de 
estimaci6n econometrica. 
De modo consecuente con los resultados del test de 
estabilidad estructural del modelo, los resultados que se 
presentan a continuaci6n derivan de la estimaci6n independiente 
de la funci6n (1) en los dos periodos que se comparan en este 
analisis, 1979-1983 y 1984-1985. La discusi6n de estos 
resultados pone enfasis en los indicadores de economias de escala 
y de costos medics y marginales, definidos en una secci6n 
anterior. La funci6n de costos de cada periodo se estim6 en 
forma simultanea con la ecuaci6n (2) para la participaci6n del 
trabajo en el costo total, usando el metodo iterative de Zellner 
("seemingly unrelated regression"). Se utilizaron dos 
definiciones alternativas de la producci6n de prestamos, saldos 
en cartera y montos formalizados. La producci6n de servicios de 
dep6sitos se especific6 come el saldo agregado de ahorros 
retirables mas ahorros a plazo al final de cada a~o en cada 
sucursal. Las demas variables del modelo se definieron de la 
misma manera que en el estudio de Cuevas y Poyo de 1985. 
9 Los valores de la raz6n F fueron 5.07 para el modelo de un 
producto y 2.22 para el modelo de dos productos . 
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Como era de esperar, los resultados para el periodo 1979-
1983 fueron identicos a los presentados en el informe de los 
autores en 1985. Los modelos estimados para el per1odo 1984-1985 
produjeron ajustes estadisticamente satisfactorios, con valores 
de R-cuadrado ponderado del orden de 0.97. Practicamente todos 
los estimadores individuales de la tercera etapa del metodo de 
estimaci6n fueron estad1sticamente signif icativos al uno por 
ciento10 . 
6. Resultados e Implicaciones 
La Tabla 4 presenta los indicadores de economias de escala y 
de costos unitarios estimados con la funci6n de costos que 
utiliza los montos formalizados como definici6n de prestamos. 
Los resultados derivados de la estimaci6n con saldos de prestamos 
en cartera se presentan en la Tabla 5. Dado que no se observan 
diferencias sustanciales entre las dos alternativas de 
especif icac16n, la d1scusi6n que sigue se ref iere a las dos 
tablas de resultados. 
La actividad de prestamos domina totalmente la estructura de 
costos del banco. De acuerdo a los resultados de las 
estimaciones para el periodo 1984-1985, un 98 6 99 por ciento de 
los costos totales no-f inancieros pueden atribuirse a la 
lO Los resultados detallados de las regresiones se omiten por 
razones de espacio. Ellos pueden sin embargo ser consultados con 




Indicadores de Economias de Escala y de Costas Unitarios 
para los Periodos 1979-1983 y 1984-1985. 
Resultados Derivados de la Estimac16n con Prestamos Formalizados. 
Indicador 
Participacion de la 
actividad Prestamos 
en el costo total, % 
Participaci6n de la 
actividad Dep6sitos 
en el costo total, % 












para la existencia de 
economias de coberturab 


















a Todos los indicadores signif icativamente menores que uno y 
mayores que cero. 
b Un valor negativo indica la existencia de economias de 
cobertura (complementariedad de costos) en la producci6n conjunta 
de servicios de prestamos y de dep6sitos . 
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Tabla 5 
Indicadores de Econom1as de Escala y de Costos Unitarios 
para los Per1odos 1979-1983 y 1984-1985. 
Resultados Derivados de la Estimaci6n con Saldos en Cartera. 
Indicador 
Participaci6n de la 
actividad Prestamos 
en el costo total, % 
Participaci6n de la 
actividad Dep6sitos 
en el costo total, % 












para la existencia de 
economias de coberturac 


















a Todos los indicadores significativamente menores que uno y 
mayores que cero, excepto donde se indica de otra manera. 
b No significativamente distinto de cero. 
c Un valor negativo indica la existencia de economias de 
cobertura (complementariedad de costos) en la producci6n conjunta 
de servicios de prestamos y de dep6sitos. 
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actividad de prestamos. Menes de un 2 por ciento corresponde a 
costos asociados con la actividad de captaci6n de dep6sitos. 
Los indicadores estimados de economias de escala globales no 
difieren mayormente entre los dos periodos, aunque resultan de 
magnitud inferior para el periodo 1984-1985 bajo las dos 
alternativas de estimaci6n. Ello implica que un aumento 
simultaneo de la producci6n de ambos servicios en el periodo 
1984-1985 genera un incremento porcentual de costos menor que el 
resultante de un aumento de igual proporci6n en la actividad 
mono-productiva de prestamos en el periodo pre-1984. 
El resultado anterior es el ref lejo de dos factores 
importantes. Primero, el hecho de que el indicador de economias 
de escala parciales asociadas con la actividad de prestamo en el 
periodo 1984-1985 es menor que el estimado para el periodo 
anterior. Ello significa que el efecto sobre los costos de un 
aumento de la actividad de prestamos bajo la modalidad de 
producci6n conjunta de prestamos y dep6sitos es menor que el que 
se obtendria bajo el sistema de banca especializada. 
Segundo, el indicador de economias de escala parciales para 
la actividad de dep6sitos es sumamente reducido. Este resultado 
indica que existen posibilidades de expansi6n enormes de la 
actividad de captaci6n de dep6sitos, con escaso impacto sobre los 
costos totales del Banco. Consistente con este resultado es la 
relaci6n que se observa entre costos medics y costos marginales 
de la captaci6n de dep6sitos. 
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El costo medio de captaci6n resulta al menos 10 veces mayor 
que el costo marginal de esta actividad. En contraste, la 
relaci6n entre costo medio y costo marginal de la actividad de 
prestamos es aproximadamente 2 a 1. En otras palabras, la 
expansion de ambas actividades ofrece ventajas de costos en el 
sentido de que el costo medio de producci6n se reduciria a medida 
que la provision del respectivo servicio aumenta. Estas ventajas 
son sin embargo considerablemente mayores para la actividad de 
movilizaci6n de dep6sitos. 
Otro resultado importante se observa al comparar el costo 
marginal de prestar en el periodo 1979-83 con los costos 
marginales de las actividades de prestamos y de dep6sitos en el 
per1odo 1984-1985. En primer lugar, el costo marginal de la 
actividad de prestamo bajo el sistema de producci6n conjunta es 
menor que el observado en el per1odo de mono-producci6n. En 
segundo lugar y aun mas importante es el hecho de que la suma de 
los costos marginales de prestamo mas dep6sitos en el periodo 
1984-1985 es inferior al costo marginal de prestar estimado par~ 
el per1odo pre-captaci6n de ahorros. Este resultado confirma la 
existencia de econom1as de producci6n conjunta importantes en la 
funci6n de producci6n del Banco y refuerza el hecho de que la 
condici6n necesaria para esta conclusion se cumple bajo las dos 
alternativas de estimaci6n de la funci6n de costos presentadas en 
este estudio. 
Dos implicaciones principales derivan de los resultados 
obtenidos en este trabajo. Primero, la decisi6n adoptada por las 
31 
autoridades del Banco y respaldada por la autoridad monetaria de 
iniciar la actividad de movilizac16n de dep6sitos del publico en 
1984 fue correcta y oportuna. El Banco ha sido capaz de mejorar 
sustancialmente la ef iciencia en el uso de sus recursos humanos y 
materiales en el periodo 1984-1985, en comparaci6n al periodo 
pre-captaci6n de ahorros. 
Segundq, existen aun grandes economias de escala no 
explotadas en la producci6n de servicios de credito y economias 
todavia mayores en la provisi6n de servicios de dep6sitos. Ello 
unido a la complementariedad de costos evidente en los resultados 
presentados anteriormente, aconseja una estrategia de expansion 
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ANEXO TABLA 1 
SALDOS DE rrESTAMOS EN CARTERA POR OFICINA. 1979-1985, EN PESOS CONSTANTES DE 198B 
------------------------------,-------------------------------------------;~0--------------------------------------------1 
!------------------------------------------------------------------------------------------
' 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 !------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
' PESOS 1980 I PESOS 1980 I PESOS 1980 I PESOS 1980 I PESOS 1980 I PESOS 1980 I PESOS 198B 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
OF IC I NA I I I I I I I 
------------------------------1 I I I I I I 
SANTO DOMINGO I 233490771 230881891 223984471 208703801 160909111 116582651 7596892 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
IHGUEY I 143fY65861 132342821 ll'5125291 113fY37521 105477941 81BUJ921 632'1633 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
SAN CRISTOBAL I 8HY33861 IJJ7181951 113716751 1!'7848941 119198511 71893.861 552'1.8'93 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
BARAHONA I 86231821 111937561 123377361 121696711 130334591 998.83771 7B90381 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
ISAN JUAN DE LA HAGUANA I 69112371 60488861 62334981 51821921 45066921 30597641 3.8'27508 
------------------------------+-----------·-+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
SAN FRANCISCO DE Ml\CORIS I 90344611 85756861 74784151 71724021 62102981 59827841 5.8'391891 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
COMENDADOR I 14816391 17984731 19488371 17813361 15494501 9799891 1.8'73.8'961 
------------------------------+------------+------·------·------------+------------+------------+------------+------------1 
COTUI I 88560581 61856191 63769631 67082771 61285211 57728571 54213071 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
LA VEGA I 89737231 101386671 97510821 84551921 93190251 83482341 75321381 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
SANTIAGO RODRIGUEZ I 32621621 35436391 37118301 35065871 34615031 28476731 2123787 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
MONTE CRISTI I 53794811 67152221 7148?681 62297091 59897901 44937541 4586718 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
PUERTO PLATA I 144212731 IUJ359951 116A23491 183120161 l.0'4179371 69793621 483'1962 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
tll\GUA I 1299,,6631 738350'2 I 7flfo21 I II 5899758 I 4424434 I 41928691 4283854 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
SAN PEDRO DE Ml\CORJS I 8843091 8792061 l.0ff45531 867380'1 • I • I • 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
El SEYBO I 67419091 80672901 82827651 7367250'1 77872771 59547481 5259295 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
SANTIAGO I 98512351 93360481 IPZf.71821 1893796~1 120816771 82848381 6744829 
-------~----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
SAN JOSE DE OCOI\ I 39145731 53158981 62066141 63436831 61913631 40105831 3575415 
------------------------------+------------+------------+--------·----+------------+------------+------------+------------
AZUA I 72713971 100,,630'81 99308H11 98917981 78919981 38133241 3186737 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
BANI I 583~G~RI 05810,,61 9443~Sll 99980'571 98364441 62742251 4336411 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
!VALVERDE I 67385571 75878611 81929541 75174981 68266921 48431291 4854882 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------
(CONT I NUED) 
ANEXO 
TABLA 1 (cont.) 
S/\LOOS OE PREST/\MOS EN CARTERA POR OFICINA. 1979-1985, EN PESOS CONSTANTES DE 198.0 
-----------------------------·-----------------------------------------------~----------------------------------------------
1 I ANO I 
I 1-------------------------------------------------------------------------------------------1 
I I 1979 I l'J8ff I 19131 I 1902 I 1'103 I 1984 I 1985 I 
I 1------------+------------•------------+------------+------------+------------+------------I 
I I PESOS 1908 I PESOS 1908 I PESOS l90B I PESOS 1988 I PESOS 1908 I PESOS 1988 I PESOS 198B I 
1------------------------------+------------•------------•--·----------+------------+------------+------------+------------I 
I OF IC IN/\ I I I I I I I I 
1------------------------------1 I I I I I I I 
IARENOSO I 76863931 7016411 70621111 63897551 5106671 63716471 5B2639BI 
------------------------------+------------+------------·------------+------------+------------+------------+------~-----1 
ll/\TO MAYOR I 6ilJJf192ill 57531'961 S379tlfl71 5.0792351 5908471 48527111 4BB32461 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
HOC/\ I 62927621 751il9361 69389211 56357161 58287991 42288281 38928881 
------------------------------+------------+------------·------------+------------+------------+------------+------------1 
S/\M/\N/\ I 38751'321 33561791 30063571 38.086141 225588~1 18272221 1768167 
------------------------------+------------+------------~-----------·-+------------+------------+------------+------------
BON/\O I G0787191 lll6fl3581 8Cl28HBO'I 71369031 68995911 56.0'42571 4963671 
------------------------------··------------+-------------~------------+------------+------------+------------+------------
NEYBA I 2~623061 31453731 34787141 36358621 32271241 13122181 1158892 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
0/\J/\BON I 36317301 il1106971 45ffl5521 40161491 38il70771 382134.01 25516541W 
1------------------------------·------------+------------·------------+------------+------------+------------+------------·~ 
IS/\11 JOSE OE LAS M/\l/\S I 2"771511 '.llfr20"121 30722511 33137831 35626781 28232181 1955614 
1------------------------------·------------+------------~------------+------------+------------+------------+------------
IRIO S/\N JU/\11 I .I 'Hrtl7771 95759441 91199711 9il49il641 78388311 5986151 
1------------------------------+------------+------------·------------+------------+------------+------------+-~----------
IVILLA RIV/\ I .I ;>:1'128531 32511731 24391171 23448681 18348521 1723747 
1------------------------------·------------+------------+----------~-+------------+------------+------------+------------
IS/\LCEOO I .I .I 32A711JSI 28il57751 29720751 163714.0'1 1252677 
1------------------------------+------------+------------+-------------+------------+------------+------------+------------
IMONTE PLAT/\ I . I . I . I . I 3ilR75891 23862641 2865988 
1------------------------------·------------·------------·-------------+------------+------------+------------+------------
ITOTAL BANCO I Zff55321131 2253950821 23P91716GI 2161118691 2D99BB5751 1565848841 128669844 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. . 
Fuente: Banco Agricola 
,,• ' . . 
"• l. ' ' 
. ' .. . '1' I ,I ' 
ANEXO TABLA 2 
VALOR DE PRF.STAMOS FORMALIZADOS POR OFICINA. 1979-1985, EN PESOS CONSTANTES DE 1980 
------------------------------,-------------------------------------------;~o--------------------------------------------
1------------------------------------------------------------------------------------------
I 1'179 I 198.l'I I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 1------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
I PESOS 1988 I PESOS 1980 I PESOS 1989 I PESOS 1988 I PESOS 1980 I PESOS 1980 I PESOS 1980 
------------------------------+------------·------------~------------+------------+------------+------------+------------OFICINA I I I I I I I 
------------------------------1 I I I I I I 
SANTO DOMINGO I 149011681 lfl7616861 75477441 43507761 48780071 37080511 3899159 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
HIGUEV I 78061171 5715781 I 47017271 41292991 49350471 43413561 3495404 
------------------------------+------------+------------+-------------+------------+------------+------------+------------SAN CRISTOBAL I 5677.6511 84371241 8801691 12679371 18596791 33380161 1832036 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------BARAHONA I 47245271 91503881 79706431 26576421 43490381 41004001 2811525 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------SAN JUAN DE LA MAGUANA I 78217481 65295611 49564Rll 44568801 39396271 44358531 4597998 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------SAN FRANCISCO DE MACORIS 93598fT,CJ I 9954668 I 83227251 79167911 87fl'.0'14B I 86566521 85888421 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 COMENDADOR I 13116851 17823881 12160201 7289341 7589881 9602141 9849931 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 COTUI I 12134261 I 98776961 8220f,281 79.0'28241 82,CJB5881 88653121 98868901 
------------------------------+------------+------------+-------------+------------+------------+------------+------------1 LA VEGA I 196662921 145815501 119318621 102441051 119441821 112549891 121612851 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 ~~~~~~~~-~~~~~~~~~------------!-----~:~~~~~!-----~~~~~~~! _____ :~~~:~~! _____ ::~~~~~!-----~~:~~~:!-----~~:~~~~!-----~~~~~!!!6 
MONTE CRISTI I 68450621 74264461 67058681 60307131 51180131 75728121 5160428 
------------------------------~-------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
PUERTO PLATA I 89243861 66575671 4498n591 38429511 47917411 35158121 2410731 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------NAGUA I 109371451 96513341 65282141 52756611 56888551 67940271 8738118 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------SAN PEDRO DE MACORIS I 4438491 4949371 4445451 4189861 . I .I 
------------------------------+------------+------------·------------+------------+------------+------------+------------El SEVBO I 52292881 5~694871 33889581 38434071 32446051 34247991 2323782 
------------------------------+------------+------------+-------------+------------+------------+------------+------------SANT IAGO I 77730641 87177831 68967281 63708681 7997231 I 55705061 5278861 
------~-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------SAN JOSE DE OCOA I 39950491 51371361 17765381 20133271 22546381 31444371 1866583 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------AZUA I 118490791 83362991 39D8R591 36198131 28457421 29371941 2366328 
------------------------------+------------+--------··---+-----------·-+------------+------------+------------+------------BANI I 53517961 71.l'l933BI 21585891 41329121 42369311 40088461 2482997 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------VALVERDE I 113741211 73949D91 80921621 87279781 84741971 49958811 89S6842 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<CONTINUED> 
ANEXO TABLA 2 (cont.) 
VALOR DE PRESTAMOS FORMALIZADOS POR OFICINA. 1979-1985, EN PESOS CONSTANTES DE 1986 
------------------------------,-------------------------------------------;~0--------------------------------------------, 
1------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 1979 I 198B I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------I 
I PESOS 1988 I PESOS 1988 I PESOS 19P.B I PESOS 198B I PESOS 1988 I PESOS 1988 I PESOS 1988 I 
------------------------------+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------~----1 
OF IC 1 NA I I I I I I I I 
------------------------------1 I I I I I I I 
ARENOSO I 128379451 94742661 77695061 68816751 72545561 75193151 68159911 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
HATO MAYOR I 44849391 2GB15931 23787171 18178071 27983451 29167711 24.0'3628 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
MOCA I 68393381 75378831 55581981 26472481 38849571 35489791 2736344 
------------------------------+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------
SAMANA I 26386431 27323891 15725911 11728971 12846421 11499421 1343945 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
BONAO I 12663161 7~863441 6ZU47491 45722171 54891511 58896711 56.0'82621 • 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------· ~ 
NEYBA I 22972281 ;~8719421 189i3!;fo.0'1 13667951 945.0'721 16073241 812211 
------------------------------+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------
DAJABON I 37155391 3flf:l'57841 30787fo81 28.0'23371 22147351 26325661 21698.0'.0' 
------------------------------+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
SAN JOSE DE LAS MATAS I 26896671 26431851 16699521 28198111 3482.0'861 23336221 I.0'267391 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
RIO SAN JUAN I .I 26486971 35575641 32336381 4~947211 32467621 28662241 
------------------------------+------------+-------------·------------+------------+------------+------------+------------1 
VILLA RIVA I .I 'J4G8711 2U\6ff0'1 l.0'677661 1371.0'311 17763991 2/6.0'77711 
------------------------------+------------+------------·-------------+------------+------------+------------+------------1 
SALCEDO I .I . I 6940581 13852551 16551171 13887851 99516/61 
------------------------------·------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
MOtlTE PLATA I . I . I . I . I 9675471 8868251 1/6891251 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
TOTAL BANCO I 1917815651 18R7361291 138363JA21 11581800'81 1314291531 1276148561 1135588911 
Fuente: Banco Agricola 
..... .) . . . • • .# -
'l ' ,. ... 
. .. ,, ... ,. . , .. 
ANEXO TABLA 3 
VALOR DE PRESTAMOS DESEMBOLSADOS POR OFICINA, 1979-1985, EN PESOS CONSTANTES DE l98B 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ANO • 1------------------------------------------------------------------------------------------1 1979 I 198B I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 l------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 PESOS l9R0 I PESOS 1988 I PESOS 1988 I PESOS 1980 I PESOS 1980 I PESOS 1988 I PESOS 1988 
------------------------------+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------OF IC I NA I I I I I I I 
------------------------------1 I I I I I I 
SANTO DOMINGO I 85B48871 106358251 63450321 40311731 41293881 31499511 2428236 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------HIGUEY I 71711371 54527781 40559021 32729491 37293501 35906531 3816816 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------SAN CRISTOBAL I 42617981 41800621 21248241 17078751 16359071 14844251 1338186 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------BARAHONA I 28372631 60903771 39770061 23417481 35063221 33338621 1544885 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------SAN JUAN DE LA MAGUANA I 50907631 45558101 38823841 30208201 32948241 37382311 3758487 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------SAN FRANCISCO DE MACORIS I 82883631 72964861 71265511 64265741 67252311 68605581 6830558 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 COMENDADOR I 10056981 13561951 8394381 5606441 7222001 7040451 7930771 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 COTUI I 109139771 89463851 74354601 72239541 81374791 70328861 7881373 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------LA VEGA I 171493511 13:2680921 113368161 96448631 1.0846.0071 99119B31 18278759 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------SANTIAGO RODRIGUEZ I 19744261 21101871 15480601 12264401 17991291 14915681 1191344 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+~-----------MONTE CRISTI I 41532111 56929431 4412P811 35654851 45414251 45326731 4609862 
------------------------------+------------+------------+------·------+------------+------------+------------+------------PUERTO PLATA I 7565~081 63877271 39887611 25865641 41478941 28346431 2866473 
------------------------------+------------+------------+--------·----+------------+------------+------------+------------NAGUA I 79871281 58491151 3893391 36.074511 39885371 45720411 5749677 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------SAN PEDRO DE MACORIS I 3558891 3481191 3938681 2924211 .I .I • 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------EL SEVBO I 43893861 48961381 32110831 259.07191 3~236B81 23899121 2139722 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------SANTIAGO I 78878271 77B60311 67583291 57670251 70324301 45859801 4066936 
-------~----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------SAN JOSE DE OCOA I 3B043221 37228371 19575681 15563471 16285411 17418431 1515523 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------AZUA I 65754781 67381561 27258781 24861171 16894721 13352691 1664768 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------BANI I 36688611 48913231 28983841 32455631 34191951 28817531 2171695 





ANEXO TABLA 3 (cont.) 
VALOR DE PRF.STl\MOS DESE"MBOLSADOS POR OFICINI\, 1979-1985, EN PESOS CONSTANTES DE 1980' 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ANO I 
1------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 1979 I 1930' I 1~81 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 
1------------+-----·-------+------------+------------+------------+------------+-------~----I 
I PESOS 1980' I PESOS 1980 I PESOS 1988 I PESOS 1980' I PESOS 1980' I PESOS 1988 I PESOS 1988 I 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
OF IC I NA I I I I I I I I 
------------------------------1 I I I I I I I 
ARENOSO I 683953DI 66358041 4779491 I 36122881 480'66831 56761841 58927591 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
HATO MAYOR I 40'482461 21764581 19553841 17396981 2180'1821 28367621 19212961 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
MOCA I 65396551 73966231 54428531 26985771 38612611 31842641 22782431 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
SAMANA I Z~Bff5581 2~328261 12344861 18883271 94976~1 92B7871 11824491 ~ 
------------------------------+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------1 w 
BONAO I 10'361231 6~883451 52234ffll 40'287521 47257281 47217511 46749851 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------1 
NEVBA I 16978381 13567291 86'!3?.0'1 80'25971 6717181 5.078851 441588 
------------------------------+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------
DAJABON I 29147831 31980951 23601351 18551621 181390'21 17898881 1639933 
------------------------------+------------+------------~------------+------------+-----------~+------------+------------
SAN JOSE DE LAS MATAS I 9717821 IRB53781 16424161 16417581 23778561 20'154731 1225885 
------------------------------+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------
R 10 SAN JUAN I .I 1388861 I 31823251 28162441 34750'121 25751661 2362552 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
VILLA RIVA I .I 7792971 2850'3851 95420'81 9722991 13643841 1492144 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------SALCEDO I .I .I 7114411 12665161 14.0'8'1971 11159441 846657 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
MONTE PLATA I . I . I . I . I 6878191 5897921 942418 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
TOTAL BANCO I 1454701831 1525315841 1113753571 935128791 10'81423541 974663321 92748847 
Fuente: Banco Agricola 
f I .. I' 
• t • Ill .. , • Ill .. 
.,. ' • lit 
... - .. ~ ' 11 .,. 
ANEXO TABLA 4 
SALDOS DE DEPOSITOS DE AHORRO RETIRABLE V A PLAZO POR OFICINA. 1984-1985,EN PESOS CONSTANTES DE 198B 
I ANO 1---------------------------------------------------1 1984 I 1985 l-------------------------+-------------------------1 RETIRABLE I A PLAZO I RETIRABLE I A PLAZO 1------------+------------+------------+------------
I PESOS 198~ I PESOS 198.0' I PESOS 198.0' I PESOS 198.0' 
------------------------------+-------------+------------+------------+------------OF ICI HA I I I I 
------------------------------1 I I I SANTO DOMINGO I 262131 2353751 581341 379662 
------------------------------+------------+------------+------------+------------
H IGUEV I 488771 19841 868671 16387 
------------------------------+------------+------------+------------+------------SAN CRISTOBAL I 210'21 0'1 202841 1667 
-------------------------------+------------+------------+------------+------------BARAHONA I 01 01 325021 3305 
------------------------------+------------+------------+------------+------------SAN JUAN DE LA MAGUANA I 368241 118401 829431 2249 
------------------------------+------------+------------+------------+------------SAN FRANCISCO DE MACORIS I •t 01 01 0 
------------------------------+------------+------------+------------+------------COMENDADOR I 857561 175321 1261581 6722 
------------------------------+------------+------------+------------+------------COTUI I 219851 1560'51 476771 48973 
------------------------------+------------+------------+------------+------------
LA VEGA I 7GI:l'50'1 11460'1 I 1397311 UJ.0'537 
------------------------------+------------+------------+------------+------------SANTIAGO RODRIGUEZ I 145891 6493511 471801 82492 
------------------------------+------------+------------+------------+------------
MONTE CRISTI .€' I .0'1 326.0'31 24.0'8 
------------------------------+------------+------------+------------+------------
PUERTO PLATA I .0'1 .0'1 1158911 8£1666 
------------------------------+------------+------------+------------+------------NAGUA I 54531 4.0'911 175541 2827 
------------------------------+------------+------------+------------+------------
El SEVBO I 3340.0' I 6491 l.0'95631 5243 1------------------------------+------------+------------+------------+------------
ISANTIAGO I 30'7411 240261 350.0'01 23526 1------------------------------+------------+------------+------------+------------
ISAN JOSE DE OCOA I 116141 36471 357691 27459 1------------------------------+------------+------------+------------+------------
IAZUA I 116141 Bl 821511 2144 1------------------------------+------------+------------+------------+------------
I BAN I I 358.0'8 I 2760811 658661 101365 1------------------------------+------------+------------+------------+------------IVALVERDE I 1282PI 652671 858291 69129 
------------------------------------------------------------------------------------




.J • • .. 
TABLA 4 (cont.) 
SALDOS DE DEPOSITOS DE AHORRO RETIRABLE VA PLAZO POR OFICINA, 1984-1985,EN PESOS CONSTANTES OE 1988 
I ANO I 
1---------------------------------------------------1 
I 19R4 I 1985 I 1-------------------------+-------------------------I 
I RETIRABLE I A PLAZO I RETIRABLE I A PLAZO I 1------------+------------+------------+------------I 
I PESOS 1380 I PESOS 198.0' I PESOS 1989 I PESOS 1989 I 
------------------------------+------------+------------+------------+------------1 
OF JC INA I I I I I 
------------------------------1 I I I I 
ARENOSO I .€11 .0'1 736381 25971 
------------------------------+-------------+------------+------------+------------1 
HATO MAYOR I .€11 .0'1 2265.fl'I 51941 
------------------------------+------------+------------+------------+------------1 
MOCA I 396491 759741 766711 195821 
------------------------------+------------+------------+------------+------------1 
SAMANA I (fl .0'1 731331 992.0'1 
------------------------------+------------+------------+------------+------------1 
BON/\O I .€1 I 81 459811 49581 
------------------------------+------------+------------+------------+------------1 
NEVBA I .Cfl 81 .0'1 9 
------------------------------+------------+------------+------------+------------
OAJABON 169741 357141 393641 3'1683 1------------------------------+------------+------------+------------+------------
ISAN JOSE DE LAS MATAS I 344791 1344161 878841 281.0'.0'8 1------------------------------+------------+------------+------------+------------
IRIO SAN JUAN I l.0'fll681 89611 1311851 36281 1------------------------------+------------+------------+------------+------------
IVILLA RIVA I 3ff46SI .0'1 445.0'61 246 1------------------------------+------------+------------+------------+------------
ISALCEDO I 01 415581 1129721 651.0'2 1------------------------------+------------+------------+------------+------------
IMONTE PLATA I Pl Bl 691351 11788 1------------------------------+------------+------------+------------+------------
ITOTAL BANCO I 674781 I 17166711 199794.0'1 1337.0'38 
Fuente: Banco Agricola 
. . - '" I ' v ~ 
.i:--
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ANEXO TABLA 5 
COSTOS TOTALES DE ADMINISTRACION POR OFICINA, 1973-19R5, EN PESOS CONSTANTES DE 1988 
----------------------------------------------------------------------- -~---------------------------------------------1 ANO 1------------------------------------------------------------------------------------------1 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 1------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
I PESOS 198~ I PESOS 1980 I PESOS 1988 I PESOS 1980 I PESOS 1980 I PESOS 1980 I PESOS 1980 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------OF ICINA I I I I I I I 
------------------------------! I I I I I I 
SANTO DOMINGO I 12614801 18264921 9165151 8671141 6134831 4833751 4Zl4ll 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
HIGUEY I 7473701 5666961 5090581 4988431 4188671 3534861 352579 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
SAN CRISTOBAL I 5218281 5287211 4571251 4789461 4273221 3292111 333145 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
BARAHONA I 5372461 5225151 4974251 4938681 4668321 3964051 375078 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
SAN JUAN DE LA MAGUANA I 5288391 4638121 4173871 3738431 3329551 2766191 ZB7509 
------------------------------+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------
SAN FRANCISCO DE MACORIS I 6422531 5315681 4268941 4856681 2478651 3392141 338407 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
COMENDADOR I 1919881 2162881 2188791 2864661 1871951 1628281 177959 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
COTUI I 5534781 4208321 3685511 3854081 3625081 3Z48I91 346870 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
LA VEGA I 6714551 5675421 5194551 4915791 4698111 4352911 46298Z 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
SANTIAGO RODRIGUEZ I 2359881 23385.01 2262471 2269651 2128971 1874831 1958991 ~ 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------· O'I 
MONTE CRISTI I 4525781 4428861 4863581 3764271 3638881 2996071 325904 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
PUERTO PLATA I 8888121 6178201 5311261 5124501 4799871 3919191 363992 
------------------------------+------------+------------~------------+------------+------------+------------+------------
NAGUA I 7285991 4576661 4131481 3838611 3184771 2789911 308896 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
SAN PEDRO DE MACORIS I 875341 835261 813771 808931 .I .I . 1------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
IEL SEYBO I 4185551 3927431 3746131 3626741 3244181 2855861 314929 1------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
ISANTIAGO I 7027981 5759461 5337181 5398821 5137391 4271121 435447 
1-------~----------------------+------------+------------+------------+------~-----+------------+------------+------------
ISAN JOSE DE OCOA I 3378791 3751341 38fll441 3891461 3468121 2643321 28g656 1------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
IAZUA I 4448541 4728581 4425181 4515011 3947821 2713481 275665 1------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
IBANI I 4165121 4347671 4284631 4466271 4858421 3284161 386647 1------------------------------·------------+------------+------------+------------·------------+----M-------+·-----------




TABLA 5 (cont.) 
COSTOS TOTALES DE ADMINISTRACION POR OFICINA. 1979-1985, EN PESOS CONSTANTES DE 1988 
------------------------------,-------------------------------------------A~;--------------------------------------------i 
1------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 1979 I 198ff I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 
1------------+------------+------------+------------+------------+------------+------~-----I 
I PESOS 1980 I PESOS 1986 I PESOS 1980 I PESOS 1988 I PESOS 1980 I PESOS 1988 I PESOS 198B I 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------OF ICINA I I I I I I I 
------------------------------1 I I I I I I 
ARENOSO I 5883661 3867191 3442671 3458361 3262821 3287781 3267Bl 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
HATO MAYOR I 3893441 3189001 2991991 3243241 3153221 2657331 268197 
------------------------------+------------+------------~-------------+------------+------------+------------+------------
MOCA I 4393561 4234561 3752581 3521921 32359BI 2674661 254951 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
SAMANA I 2281891 2356171 2122171 2179851 1926461 1662731 188739 
----~-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
BONAO I 2539181 1980841 3789431 3567841 3434521 3096751 348B63i ~ 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------· NEYBA I 2fl35181 2370711 2380771 2358321 2127671 1494451 151199 
------------------------------+------------~------------+------------+------------+------------+------------+------------DAJABON I 2666771 27.0'48.0'1 2596581 2588911 2421391 2879.0'71 216237 
------------------------------+------------+------------+------------·------------+------------+------------+------------
SAN JOSE DE LAS MATAS I 14f1fi931 2667981 2~·41211 258.0'591 2396351 1997821 186328 
------------------------------+------------+------------·------------+------------+------------+------------+------------
RIO SAN JUAN I . I 2984621 3B4GB41 3984851 3768.0'.0'1 3291981 345282 
------------------------------+------------+-------------t------------+------------+------------+------------+------------VILLA RIVA I .I 1194131 2164491 2.0'81931 1830711 16UJ841 178988 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------SALCEDO I . I . I I 73f!H9 I 2276551 21£11861 1645851 15582 l 
------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------·------------+------------
MONTE PLATA I .I .I .I .I 2339641 18157BI 221iJ3ZliJ 
------------------------------+------------+------------+------------+------------·------------·------------+------------
TOTAL BANCO I 131699911 123362851 117153331 115843421 l.0'47.0'2231 88703371 9B584B6 
Fuente: Banco Agricola 
> Ii. ..... .. I' - .... 
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